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Ц иф ровы е вы числительны е маш ины  н е м огут  и сп ол ьзов ать  бол ьш ой  
объем  инф орм ации , есл и  они не сн абж ен ы  устр ой ств ам и  ввода и вы вода. 
В в о д  и вы вод и нф орм ации  в больш и н стве соврем енн ы х вы числительны х  
м аш ин о су щ еств л я ется  с  пом ощ ью  бл ок ов  м агнитной  ленты  или м агнитны х  
бар абан ов ; в м алы х си стем ах  обр аботк и  инф орм ации  ч асто п рим еняю тся  
у стр ой ств а  на п ер ф ол ен тах  или п ер ф ок ар тах .
В н еш н и е вы водны е устр ой ств а  соврем енн ы х маш ин имею т обы чно  
бы строп ечатаю щ ее у стр ой ств о  со  ск ор остью  д о  1000 стр ок  в м и н у ту . К се ­
р огр аф и ч еск и е печатаю щ ие уст р о й ств а , н ап р и м ер , типа С К -3 0 0 0  фирмы  
«С тром берг К ар л сон » , эл ек тр остати ч еск и е печатаю щ ие устр ой ств а  фирмы  
«Б ер р о я з»  имею т бол ьш и е ск ор ости  д о  1800 стр ок  в м и н уту  при 100 зн а к а х  
в стр о к е .
П о сл ед н и е р а зр а б о т к и  по вы водны м печатаю щ им  устр ой ств ам  п о зв о ­
л я ю т  п ол учать ск о р о сти  вы вода д о  50 0 0  стр ок  в м и н у ту . О дн ако п р и м ен е­
н и е п ечатаю щ их у стр ой ств  д л я  вы вода инф орм ации при н еобходи м ости  
а н а л и за  р езу л ь та т о в  р асч ета  н е всегда  м ож ет  быть и сп ол ь зов ан о . Ч асто  
н ео б х о д и м о  иметь инф орм аци ю  по р езу л ь та т а м  р асч етов , п р едстав л ен н ую  
в ан ал огов ом  ви де (кривы е п ер ех о д н ы х  п р оц ессов , годограф ы , т р а ек т о ­
ри и  и д р .) .
С ущ ествую щ и е п еропи сц ы  (типа Д Р П ) п р едназн ачен ы  главны м о б р а ­
зом  д л я  ан ал огов ы х вы числительны х м аш ин  и и сп ол ь зов ан и е и х совм естн о  
с  Э Ц В М  т р еб у ет  доп ол н и тел ь н ы х ц и ф р о-ан ал огов ы х п р еобр азов ател ей  
и устр ой ств  ф ил ьтрац ии . К р ом е того , они  обл адаю т всем и н едостатк ам и, 
п ри сущ и м и  п ер оп и ш ущ и м  п р и бор ам . П оэтом у  со зд а н и е  бы стр одей ств ую ­
щ и х вы водны х устр ой ств  к Э Ц В М , п о зв о л я ю щ и х  п олучать инф орм ацию  
в ан ал огов ом  виде д л я  дал ь н ей ш ей  обр аботк и  или в и зу а л ь н о го  н абл ю ден и я , 
я в л я ется  зад ач ей  ак т у а л ь н о й . Р еш ен и е  этой  задач и  р асш и р я ет  пределы  
и сп ол ь зов ан и я  Э Ц В М  и у п р о щ а ет  п р ов ер к у  р езул ь татов  и ссл едов ан и й , 
обр аботан н ы х с  пом ощ ью  Э Ц В М .
В н ауч н о-и ссл едов ател ь ск ом  и н сти туте автом атики и эл ек т р ом ехан и к и  
п ри  Т ом ском  п ол и техн и ч еск ом  и н сти туте со зд а н о  вы водное устр ой ств о  —  
п острои тел ь сей см и ч еск и х р а зр езо в  (П С Р ) д л я  Э Ц В М  типа БЭСМ -4 и 
М и нск -22 , п озв ол я ю щ ее п ол учать  на ф отобум аге сейсм и ческ ие р а зр езы  
зем н ой  коры  по р езу л ь та та м  об р а б о тк и  геоф и зи ч еск ой  инф орм ации на 
Э Ц В М . Д л я  зап и си  тр асс  на ф отобум аге п р и м ен ена эл ек т р он н о-л уч ев ая  
т р у б к а  (Э Л Т ).
В д а н н о й  р а б о т е  р ассм атр и в ается  систем а л оги ч еск ого  уп р ав л ен и я  
(С Л У ) п острои тел ем , осущ еств л я ю щ ая  автом атич еское уп р а в л ен и е  р а б о ­
той  системы  «Э Ц В М — П С Р». Д л я  этого  он а ф ор м и р ует команды :
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1. П уск  н акоп и тел я  на м агнитной  л ен те Э Ц В М  д л я  п ер езап и си  и н ф ор ­
м ации сл едую щ ей  тр ассы  на Н М Л  в М О З У  вы числительной  маш ины .
2 . В ы зов  к ода числа из М О З У .
3. П ер ем ещ ен и е и остан ов  каретк и  с д в и ж у щ ей ся  Э Л Т  в зав иси м ости  
от реж и м ов  в о сп р о и зв ед ен и я .
4. В к л ю ч ен и е и вы клю чение л уч а  Э Л Т  та к ж е в зав иси м ости  от р е ж и ­
мов в о сп р о и зв ед ен и я  и от п о л о ж ен и я  ф ото б а р а б а н а .
В осп р ои зв оди м ы е сей см и ческ и е сигналы  п р едстав л я ю т собой  н ест а ц и о ­
нарны е к ол ебател ьн ы е п р оцессы  с ч астотой  от 5 д о  100 г ц  и динам и ческ и м  
ди а п а зо н о м  42  дб.  С игналы  зап и сан ы  своим и ди скретны м и зн ач ен и ям и  ч ер ез  
интервал 2 м сек  р еал ь н ого  геоф и зи ч еск ого  врем ени на стан дар тной  м а г­
нитной л ен те  Н М Л  БЭСМ -4 или М и н ск -22 .
К аж ды й  си гн ал  (геоф и зи ческ ая  тр асса ) им еет не б о л ее  2 5 0 0  ди ск р етн ы х  
зн ач ен и й  (дев я ти р азр я дн ы е двоичны е ч исл а).
П ри  в о сп р о и зв ед ен и и  тр асс  на ф отобум аге н еобход и м о  вы полнить с л е ­
д у ю щ и е у сл ов и я : 1 ) .н ачал о зап и си  к а ж д о й  тр ассы  д о л ж н о  совп адать  с 
н ачалом  п р еды дущ ей , 2) врем енн ой  сдви г ди ск р етн ы х зн ач ен и й  одн ой  
тр ассы  по отн ош ен ию  к дискретны м  зн ач ен и я м  д р у г о й  н едоп усти м .
Ф отозап и сь  тр асс  п р ои зв оди тся  в д в у х  м асш табах  р еа л ь н о го  геоф и ­
зи ч еск о го  врем ени: 5 с е к .—  п ол ная  тр асса  и 2 ,5  с е к .—  полтрассы .
Ф ун к ц и он ал ь н ая  схем а С Л У  п р и веден а  на р и с . 1.
З д есь  Д г — датчик  вы зова ч исел . Он ф ор м и р ует  3 0 0 0  и м п ул ьсов  за  1 о б о ­
р от  ф отобар абан а .
Д 2 и Д з  —  датчи ки  п о л о ж ен и я  ф отобар абан а  по отнош ению  к Э Л Т . 
Д атч и к  Д 2 вы рабаты вает си гн ал  в м ом ент п р о х о ж д ен и я  п ер ед  Э Л Т  зоны  
к р еп л ен и я  ф отобум аги  ( З К Ф ) .  П о п ер едн ем у и за д н ем у  ф ронтам  этого  
си гн ал а  ф орм и рую тся  им пульсы  «начало З К Ф »  и «конец  З К Ф »  соотв етст­
вен н о ф орм и рователям и  Ф 2 и Ф г .
Д атч и к  Д г вклю чается  в р а б о т у  при зап и си  п олтрассы  и о п р ед ел я ет  
н ачал о считы вания инф орм ации из М О З У .
Р П  —  п р ом еж уточ н ое  р ел е  вклю чения эл ек тр ом агн и тн ой  муфты.
С хем а л оги ч еск ого  у п р а в л ен и я  собр ан а  на стан дар тны х эл ем ен тах  
к ом п л ек са « У р а л -10».
С корость вращ ения ф отобар абан а  р авн а 10 о б / м и н .
Р ассм отр и м  р а б о т у  С Л У  в норм альном  р еж и м е при зап и си  на ф ото­
б у м а гу  п ол ной  трассы . П о сл е  п ер езап и си  ц иф ровой  инф орм ации одн ой  т р а с ­
сы на Н М Л  в М О З У  вы числительной м аш ины  в сх ем у  л оги ч еск ого  у п р а в ­
л ен и я  п оступ ает  си гн ал  «конец за п и си  в М О ЗУ ». Он п одготавл и вает  
тр иггер  T 1 (ри с. 1). Э то о зн ач ает , что м аш ина «готова» к вы даче и нф орм а­
ции. Н ач ал о  за п и си  инф орм ации  на ф отобум аге п р ои зв оди тся  по и м п ул ь су  
«конец  З К Ф » , которы й п оступ ает  от датчи ка Д 2 ч ер ез ф орм ирователь Ф г 
(см. в р ем ен н ую  д и агр ам м у р и с . 2 ). П о этом у  си гн а л у  р азр еш ает ся  сч и ­
ты вание и вклю чается  Э Л Т . Ч ер ез  сх ем у  сов п аден и я  им пульсы  от датчи ка  
Д г п о ступ аю т в Э Ц В М  д л я  вы зова к ода ч и сл а .
П о и м п ул ь су  «начало З К Ф » , сф ор м и р ован н ом у ф орм и рователем  Ф 2, 
зап и сь  п р ек р ащ ается , Э Л Т  за п и р а ется , и в вы числительную  м аш ин у п о ст у ­
пает си гн ал  «пуск  Н М Л » с ф орм и ровател я  Ф 3. П о этом у си гн а л у  Э Ц В М  
п ерепи сы вает оч ер ед н ую  т р а ссу  и з Н М Л . П о ок онч ан ии  за п и си  трассы  
в сх ем у  л оги ч еск о го  у п р а в л ен и я  п оступ ает  оч ер едн ой  си гн ал  «конец  зап и си  
в М О ЗУ ». А н ал оги ч н о  п р о и сх о д и т  за п и сь  сл ед у ю щ ей  тр ассы .
С истем а л оги ч еск ого  у п р а в л ен и я  п р едусм атр и в ает  защ и ту  от сбоя  
работы , в озн и к аю щ его  при п р и х о д е  и м п ул ьса  «конец зап и си  в М О ЗУ »  
п о зд н ее  и м п ул ьса  «конец  З К Ф » . В этом  сл у ч а е  вы зов инф орм ации и зап и сь  
тр ассы  не п р о и зв о д я т ся , эл ек тр ом агн и тн ая  м уф та п ерем ещ ен ия Э Л Т  о т ­
к л ю ч ается , тр у б к а  остается  за п ер то й  и д ел а ет ся  хо л о сто й  о б о р о т  ф ото­
б а р а б а н а .
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В ускоренном режиме предусмотрена запись любой половины трассы, 
При этом скорость вращения фотобарабана увеличивается в два раза, 
а частота вызова чисел остается прежней, так как в этом режиме выход 
с датчика Д г подключен через триггер T 6 со счетным входом. После при­
хода импульса «конец записи в МОЗУ» сигнал с датчика Д 3 разрешает 
вызов чисел, по которому производится считывание информации из МОЗУ. 
Запись ж е информации осуществляется по импульсу «конец ЗКФ», по им­
пульсу «начало ЗКФ» ЭЛТ запирается и оставшаяся информация в МОЗУ  
стирается при перезаписи следующей трассы. Если за время прохождения  
ЗКФ  машина не успела переписать трассу из НМЛ в М ОЗУ, то по импуль­
су «конец ЗКФ» отключается электромагнитная муфта перемещения ЭЛТ. 
Барабан делает холостой оборот. С приходом импульса «начало ЗКФ »
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при следующем обороте включается электромагнитная муфта и по импульсу 
«конец ЗКФ» включается ЭЛТ, идет запись очередной полтрассы.
Система логического управления предусматривает запись трасс груп­
пами по 23 или 24 трассы, а также непрерывно в зависимости от положения 
переключателя на передней панели пульта управления ПСР.
Д ля подсчета записанных групп трасс, а также для формирования 
23 (24) импульса «пуск НМЛ» при записи трасс группами предусмотрен 
дешифратор групп, который состоит из пяти триггеров со счетными входами. 
Счетчик трасс считает каждую трассу по импульсу «начало ЗКФ» (см. вре­
менную диаграмму):
Предлагаемая система логического управления позволяет осуществить 
автоматическую работу систем «ЭЦВМ — выводное устройство».
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